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t S ^ í ^ ^ t ó 1 ^ pública;subasta ee el dial 
y he^S áfee se:dirá las fincas siguentes: 
REMATE parad día 20 de Diciembre de 1869, 
ante él Juez de la Alameda y Escribano 
Don Antonio Orosco y Diaz, el cual tendrá1 
efecto en el raismodia á las doce de la raaña-i 
na en las Casas capitulares, sitas en el 
ex-convento de S. Amustio de esta ciu-
dad ^ en los Juzgados de primera ins-
tancia que se espresarán. 
Primera subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas. —Menor cuantía 
RECATEEN MÁLAGA Y ESTEPONA. 
Núm. del 
ínvent.0 
3606. Una suerte de tierra calma y are-
nosa, situada en el partido rural del sa-
ladero, entre la realenga que vá á la 
ciudad de San Roque y la zona marí-
tima, término de la villa de Manilva, 
procedente de su caudal de Propios, que 
linda por Norte con el arroyo que baja 
del Trapiche antiguo ó sea arroyo de la 
Parrilla, Poniente la diciia realenga que 
vá á San Roque, Levante la zona EÍiarí-
tíiña y Sur otras de igual procedencia: 
comprende 8 fanegas del- marco de esta 
capital (383 áreas, 7 centiáreas y 6912 
centímetros cuadrados) que se lian tasaido 
en 130 escudos en venta y 5 escudos con 
200 milésimas en renta, habiéndose ca-
pitalizado por esta por no ganar nada 
en 117 escudos. El tipo déla subasta será 
la tasación. 
No tiene gravamen. 
3607. Otra suerte de tierra, en el partido, 
sitio, término, ciase y procedencia de la 
anterior compuesta de 12 fánegas (724 
áreas, 61 centiáreas y 5368 centímetros 
cuadrados,) lindando por Norte y Sur 
tierras de la misma procedencia, Ponien-
te la realenga y Levántela zona marí-
tima: se lia tasado en 156 escudos en 
venta y 6 escudos con 200 milésimas 
en renta, 'dando esta una capitalización 
por no producir nada de 139 escudos con 
' ' 500 milésimas. E l tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
3608. Otra suerte de tierra en el partido, 
sitio, término, clase y procedencia de la 
precedente, lindando por Norte y Sur otras 
de la misma procedencia. Poniente la 
realenga .y Levante la zona marítima: 
mide 10 fanegas 603 áreas, 84centiáreas 
y 6140 centímetros cuadrados): y se ha 
tasado en venta en 140 escudos y en ren-
ta en 5 escudos con 600 milésimas, pro-
duciendo esta una capitalización por la 
razón de las anteriores de 126 escudos: 
se ofrece á la subasta por la tasación. 
No tiene gravámen. 
3609. Otra suerte de tierra, partido, tér-
mino, clase, sitio y procedencia de las 
que anteceden, compuesta de 11 fanegas 
(664 áreas, 23 centiáreas y 754 centí-
metros cuadrados), linda por Norte y Sur 
tierras de la propia procedencia. Ponien-
t e COii la realenga y Levante la zona mar 
rítima: lia sido tasada en 138 escudos en 
venta y 5 escudos con 500 milésimas cn¿ 
ta, arrojando esta una capitalización de 
123 escudos 750 milésimas. El tipo será 
l^tasacion. 8AT^I? 
No tiene gravamen. 
3610. Otra suerte de tierra, en el sitio, 
término, partido, clase y procedencia de 
las precedentes, lindando por Norte y Sur 
otras de la misma procedencia. Poniente 
la realenga y Levante la zona maríti-
ma: consta de 11 fanegas (664 áreas, 
23 centiáreas y 754 centímetros cuadra-
dos): lia sido tasada en 90 escudos en 
venta y 3 con 600 milésimas en renta, 
dando esta una capitalización por no 
ganar nada de 81 escudos. El tipo será 
la tasación. 
No tiene gravámen. 
3611. Otra suerte de tierra en el térmi-
no, sitio, partido, clase y procedencia de 
las anteriores, compuesta de 7 fanegas 
(422 áreas, 69 centiáreas ,y 2298 centí-
metros cuadrados;) linda por Norte y 
Sur otras de la misma procedencia. Po-
niente la realenga y Levante la zona ma-
rítima: su tasación es de 86 escudos en 
venta y 3 escudos con 400 milésimas en 
renta, dando esta una capitalización por 
la causa de las anteriores de 76 escudos 
500 milésimas. El tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
3612. Otra suerte de tierra, en el parti-
do, sitio, término, clase y procedencia 
de las relatadas, compuesta de. 13 fane-
gas (784 áreas 99 centiáreas y 9982 cen-
tímetros cuadrados) linda Norte y Sur 
otras de idéntica procedencia, Poniente 
la realenga y Levante la zona maríti-
ma: se lia tasado en venta en 162 es-
cudos y en renta en 6 escudos con 482 
milésimas, produciendo esta una capita-
lización de 145 escudos 845 milésimas 
Se ofrece á la subasta por la tasación. 
No tiene gravámen. 
Fueron apreciadas por el agrimensor 
D. Andrés Molina y práctico 1). José 
Rodríguez Pérez. 
Primera subasla en quiebra 
BIENES DKL ESTADO. 
Clero 
I 
Rústicas.—Menor cmntia. 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
í r Núm. del . 
invenl.0 I 
,485. Una huerta conocida' con el nombre 
de Cuesta de los Almendriüos. paftido 
de Derrumbaderos, tépmino de la villa 
de Coin, procedente de la Fábrica ma-
yor de la Santa Iglesia Catedral de esta 
ciudad-, que linda por Norte con otra 'cte 
D. Antonio G-aliano, por Poniente la de 
D. Juan Sancbez Pastor y por Levante 
y Sur; con la de 1). José Carranque: cons-
ta de 1 fanega y '7 celemines, equiva-
lentes á 90 áreas, 60 centiáreas y 8971 
centímetros cuadrados, de regadío, con 
30 árboles frutales y 8 parras: se ba 
tasado en 660 escudos en venta y 24 en 
renta y so ha capitalizado por 20 que 
gana al año en 450 escudos, por la- cual 
la tasación será el tipo de la subasta. 
Está gravada con un censo de . 3 escu-
dos 318 milésimas de réditos anual, á 
favor de la Fábrica parroquial de Coin, 
el cual no se deducirá del remate. porj es-
tar comprendido entre los bienes permu-
tados. Tiene una servidumbre de 2 va-
ras de ancho que sale de la espresada 
villa para las demás huertas. 
Se procede á la subasta en quiebra de 
esta finca por no haber pagado don Fran-
cisco Arnosa, vecino de esta capital, el 
primer plazo de 900 escudos en que la 
remató el dia 28 de Agosto de 1864, ad-
judicada en 2 de Diciembre del mismo, 
el cual es responsable á la diferencia que 
resulte entre el anterior y nuevo remate 
y demás prevenido sobre el particular. 
Fué apreciada por los peritos D. Juan 
Fernandez y D. Juan González Peña. 
2.a subasla en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
i9!) .ílTFm 
. CLERO. 
Rústicas.—Menor cmntia. 
REMATE EN MÁLAGA Y MARBELLA. 
Núm. del 
invent.0 
1039. Siete olivos dentro del monte de 
Bornoque y siüo llamado de la Solana, 
milésimas en que remató la espresada ca^ 
sa en la licitación celebrada el dia25 de 
Mafóo de 1859 y se le adjudicd por la 
Junta Superior de Ventas en 17 de Junio 
del mismo, se declaro en quiebra y se 
procedió á nueva subasta bajo la res-
ponsabilidad de dicho comprador según 
las disposiciones vigentes para el dia 13 
de Abril de 1861 y no tuvo postor. 
Se procedió á 2.a subasta en quiebra por 
eí tipo de 762 escudos 195 milésimas del 
85 por 100 del primero el 2 de Junio del 
presente año y no tuvo postor. 
Se publica 3.a licitación por el tipo de 
627 escudos 690 milésimas del 70 por 100 
del primero. 
Fué apreciada por los peritos D. Anto-
nio Panoli y D. Antonio Céspedes. 
Cuarta subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
Núm. del 
invent.0 
242. Una suerte de tierra herial, sin nom-
bre especial, partido del Melion, término 
de la villa de Guaro, procedente de la ca-
pellanía de Pedro Fernandez y MariaEo-
driguez, linda por Levante y Poniente 
tierras de Andrés Ocon, Norte las de Isi-
dro Rodríguez y Sur con Mateo Agüer:a 
consta de una fanega de cabida, ó sean 60 
áreas, 38 centiáreas y 4614 centímetros 
cuadrados; se ha tasado en venta en 12 
escudos y 1 en renta, y se ha capitaliza-
do por 7 con 500. milésimas que produce, 
según el inventario, en 168 escudos 750 
milésimas. 
No tiene gravámen. 
Por no haber tenido postor en la su-
basta del dia 6 de Diciembre de 1866, 
por la cantidad de 168 escudos 750 milé-
simas de la capitalización, se sacó nueva-
mente por el tipo de 12 escudos de la ta-
sación el dia 20 de Julio de 1867 y no 
tuvo postor. 
Se procedió á tercera subasta de esta 
finca por el tipo de 118 escudos 125 mi-
lésimas del 70 por 100 del primero el 15 
de Mayo del presente año, y no se pre-
sentó postor. 
Prócedese á la 4.a subasta por el tipo de 
92 escudos 812 milésimas del 55 por 100 
del 1,° 
Fué tasada por los peritos D. Felipe 
Guillen y D. Pedro Gómez. 
5 a subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—-Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
Núm. del 
invent,0 
40. Un pedazo de tierra sin árboles, co-
nocido con el nombre ele Puertesuelp de 
Alpujata, partido del mismo nombre, 
término de la villa de Monda, pro-
cedentes de sus propios que linda con 
tierras de Juan Fernandez Bernal, Se-
bastian Rubio Benitez, Luis Lorente 
Palomino y Francisco Dominguez Villa-
lobos: se compone según la certificación 
de retaza espedida en 22 de Mayo de 1863 
por los peritos visada cómpetentemente de 
9 celemines de cabida ó sean 45 áreas, 
28 centiáreas y 8459 centímetros cua-
drados, que es la que debe atenerse por 
cuanto en los anuncios anteriores se anun-
ció la venta de este terreno como de dos 
fanegas fué tasado en 12 escudos en venta 
y 600 milésimas en renta, capitalizado 
por 2 escudos 500 milésimas que ganaba 
en 45 escudos. Fué subastada por D. Ma-
nuel Sebastian Gutiérrez el 22 de 
Junio de 1856 y la remató en 101 es-
cudos que se le adjudicó en 12 de Agosto 
del mismo y por falta de pago del primer 
plazo se subastó en quiebra el 23 de Ene-
ro de 1861 y la remata D. Fernando 
Granado Ruiz en 45 escudos por la que 
se le adjudicó en 28 de Febrero siguien-
te y por falta de pago del primer plazo 
salió de nuevo á la subasta el 4 de D i -
ciembre del mismo y por falta de postor 
se repitió otra subasta en 12 de Octubre 
de 1862 y tampoco tuvo postor. 
Habiendo acordado la Junta superior 
de Ventas en sesión de 20 de Diciembre 
de 1862 según orden de 22 del mismo 
la retasa de dicho pedazo de tierra se lia 
verificado en la cantidad de 35 escudos 
que es el tipo por que se sacó á la subasta 
el dia 23 de Febrero de 1864 y no tuvo 
postor. 
Se sacó á 4.1 subasta por el tipo de 24 
escudos 750 milésimas del 55 por 100 del 
primero, él 15 de Mayo del presente año 
y no se presentó postor. 
Se anuncia 5.a subasta por los 12 escu-
dos de la tasación, conforme al artículo 
6.^01 Real decreto de 23 de Agosto de 
1868. 
ADVERTENCIAS. 
1 N o se admitirán posturas que dejen de cu-
brir el tipo de la subasta 
2. * El precio en que fueren rematadas las 
fincas, que se adjudicarán al mejor postor, sean 
de mayor ó menor cuantía y procedan de Cor-
poraciones civiles, se pagará en 10 plazos iguales 
de 10 por 100 cada uno; el primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes con el intérvalo de un año cada uno, 
para que en nueve quede cubierto todo su valor, 
según se previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Estado 
continuarán pagándose en los 15 plazos y 14 años 
que previene el art. 6.° de la ley de 1.° de Ma-
yo de 1855, y con la bonificación del 5 por 
100 que el mismo otorga á los compradores que 
anticipen uno ó mas plazos, pudiendo estos hacer el 
pago del 50 por 100 en papel de la Deuda públi-
ca, consolidada ó diferida conforme lo dispues-
to en el art. 20 de la mencionada ley. Las de 
menor cuantía se pagarán en 20 plazos iguales, 
ó lo que es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó más plazos no se 
les hará más abono que el 3 por 100 anual, en el 
concepto de que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instrucciones de 31 
de Mayo y 30 de Junio de 1855. 
i||4.a Según resulta de los antecedentes y de-
más datos que existen en la Administración 
Económica de esta provincia, las fincas que 
comprende este anuncio no se hallan gravadas 
con carga alguna, pero si apereciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los tér-
minos que ya en la citada ley se determina 
5. a Los' compradores de bienes sompren-
didos en las leyes de desamortización, solo po-
drán reclamar por los desperfectos que con pos-
terioridad á la tasación sufran las fincas por 
falta de sus cabidas señaladas, ó por cualquiera 
otra causa justa, en el término improrogable 
de quince dias desde el de la posesión.—La toma 
de posesión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. El que, ve-
rificado el pago del primer plazo del importe 
del remate, dejare de tomarla en el término 
de un mes, se considerará como poseedor para 
ios efectos de este artículo. 
6. a El Estado no anulará las ventas por 
fallas ó perjuicios causados por los Agentes de 
la Administración é independientes de la vo-
luntad de los compradores; pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales que pro-
Cedan contra ios culpables. 
7. a Las reclamaciones que con arreglo al ar-
tículo 173 déla Instrucción de 51 de Mayo de 
1855, deben dirigirse á la Administración antes 
de entablarse en los Juzgados de primera inss 
tancia demandas contra las fincas enagenada-
por el Estado, deberán incoarse en el término 
preciso de los seis meses inmediatamente poste-
riores ála adjudicación.—Pasado este término, solo 
se admitirán en los Juzgados ordinarios las ac-
ciones de propiedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se sustanciarán 
con los poseedores citándose de eviccion á la 
Administración. 
8. a Los derechos del espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
9 a A la vez que en Madrid, se verifica-
rá otro remate en los juzgados de 1.a instancia 
ya espresados. 
10. El arrendamiento de las fincas urbanas ca-
duca á los 40 dias después de la tomado posesión 
por el comprador, según la ley de 30 de Abril de 
1856 y el de los prédios rústicos, concluido quesea 
el año de arrendamiento corriente á la toma de po-
sesión por los compradores según la misma ley. 
11. Las fincas espresadas han sido tasadas se-
gún se dispone en roal decreto de 3 de Octubre de 
1858. 
Lo que se pone en conocimiento del público para 
gobierno de los que quieran interesarse en el re-
mate. 
NOTAS. 
I.1 Se considera como bienes de corporacio-
nes civiles los propios, beneficencia y instruc-
ción pública, cuyos productos no ingresen en las 
Cajas del Estado, y los demás bienes que bajo 
diferentes denominaciones corresponden á las pro-
vincias y á los pueblos. 
2.a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública superior 
cuyos productos ingresen en las Cajas del Es-
tado, los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes Militares de San 
Juan de Jerusalen, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualqeiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la fundación, 
á escepcion de las capellanías colativas de 
sangre. 
Málaga 6 de Noviembre de 1869.-—El Comisio-
nado principal de Ventas, E. A. Morales 
Cosso. 
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término de la población de Istán y pro-
cedente del patronado fundado por Lo-
renzo Ortiz, tasados en venta en 24 es-
cudos y en renta en 2 con 500 milési-
mas, dando esta una capitalización de 
56 escudos 250 milésimas. 
-Jj:: Mo. iá^ne censo ni gravamen. 
Fueron tasados estos olivos por el prác-
tico D. Salvador Liñan Marin. 
• En la subasta celebrada el dia 28 de 
Marzo de 1867, fueron rematados los in-
cados siete olivos por D. Pedro Rivas 
Galeas, vecino de Istán, en la suma de 
70 escudos, y adjudicados por la. Junta 
superior en 17 de Mayo del mismo, y no 
habiendo satisfecho su primer plazo se 
procedió á nueva subasta en quiebra ba-
jo su responsabilidad el 14 de Diciembre 
de., 1868 y no tuvo postor. 
Se ofrece 2.a subasta por la cantidad 
ile 47 escudos 812 milésimas del 85 por 
.del primer tipo. iaa OIT 
Segunda subasta en quiebra. 
-es m BfiínoV" eb lohaqncí ^diml. r>í 'ioq 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
vSio .^Ga fí'ideirjp no fiÍBi3Gií8 Jjvotin y, 6íb 
-irL ah M mb iQ 0 ^ ^ ^ g ^ " ^ 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLARAY MARBELLA. 
Núm. del 
invent.0 1 " v .i. oínoBSlq 
790. Lote número 15 del monte nombra-
do Bornoque, término de la ciudad de 
Marbella, que comprende las partidas del 
Horcajo de Saucillo, Loma de las Chiro-
las y Rosilla, larga; linda Norte con el 
lote número 14, Este término de Mon-
da, al Sur el 16 y al Oeste con el lote 
núm. 10, tiene una ostensión superficial 
de 139 fanegas, igual á 8333 áreas, 46 
centiáreas y 1346 centímetros cuadrados, 
terreno de secano inculto, poblado en su 
mayor parte con 1773 alcornoques, 117 
quejigos, 2342 pinos y otras varias plan-
tas menudas que constituyen el monte 
bajo y sobre una tercera parte de la su-
perficie pudiera cultivarse; todo se ha 
tasado en 46023 escudos 500 milésimas 
en venta y 1380 con 705 en renta, dando 
una capitalización de 31065 escudos con 
863 milésimas. 
No tiene gravámen. 
El comprador dará la fianza prevenida. 
No habiendo tenido postor en la subas-
ta celebrada el dia 9 de Junio de 1866 
4 de Diciembre del mismo por la ca-
pitalización y tasación, se retasó por or-
den de la Dirección General de Propie-
dades y Derechos del Estado de 22 de 
Febrero de 1867- en 22707 escudos 500 
milésimas, y se subastó de nuevo el dia 
12 del mismo y no tuvo postor. 
En virtud al acuerdo de la Junta Su-
perior de Ventas de 4 de Noviembre de 
1867 y orden de 7 dél mismo, se dispuso 
cuarta subasta, bajada sestá parte ascen-
dente á 3784 escudos 583 milésimas, 
siendo el tipo de la subasta 18922 es-
cudos 917 milésimas para el repetido dia 
28 de Diciembre de 1867, resultando ser 
el mejor postor D. Felipe Giménez Gui-
llen, vecino de Guaro, en 23223 escudos, 
adjudicándosele en 16.de Enero de 1868 
sacándose en quiebra; por no haber pa-
gado el primer plazo, ba;o, su responsa-
bilidad, el dia 2 de Agosto del corriente 
año y no se presentó licitador. 
Se anuncia 2.a subaáta por la cantidad 
de 16084 escudos 479 milésimas del 85 
por 100 del tipo que sirvió de base al 
comprador declarado en quiebra. 
Fué apreciado por el agrimensor Don 
Esteban Fernandez y López y D. Anto-
nio Gómez Fernandez. 
ACLARACION. 
La división del monte Bornoque en 16 
lotes de que es parte el anterior fué 
. acardado por la Junta Superior de Ven-
tas en sesión de 14 de Setiembre de 1865, 
según órden de la Dirección General del 
ramo de 20 del mismo. 
Segunda subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y MARBELLA. 
Núm. del 
invent.0 
3113. Un arbolado de 45 algarrobos y 18 
lechónos, sitio terrenos nombrados Um-
brías de los Frailes, término de Marbe-
lla y procedente de sus Propios, lindan 
Norte término de Ojén, Levante tierras 
de D. Antonio del Pino, Sur las de Don 
José Casado y Poniente viña de D. Ilde-
fonso Giménez, y han sido tasados en 225 
escudos en venta y 11 con 200 milésimas 
en renta, arrojando esta una capitaliza-
ción por la razón de no ganar nada de 
252 escudos. 
El comprador dará la fianza prevenida. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho el primer pla-
zo de los 253 escudos en que remato el 
espresado arbolado en la subasta celebra-
da el dia 26 de Mayo de 1867, adjudica-
da por la Junta Superior de 15 de Junio 
del mismo, D. Antonio López Márquez, 
Tecino de Marballa, se procedió á nueva 
subasta en quiebra, siendo responsable á 
la diferencia |que resulte de uno á otro 
remate, el dia 2 de Agosto del presente 
año y no se presentó licitador. 
Se procede á 2 / subasta por el tipo de 
214 escudos 200 milésimas del 85 por 
100 del primero. 
3114. Otro arbolado de 45 chaparros y 
282 lechónos en terrenos nombrados Co-
lada del Cáñuél'o, término y procedencia 
del precedente, lindando Norte tierras 
de la Capellanía de D. José Guerra, Le-
vante el arroyo nombrado de la Vivera, 
Peniente los mojones de los terrenos de 
los Sres. Heredias y por Sur arenas del 
mar; se ha tasado en 403 escudos en 
venta y 20 con 400 milésimas en renta, 
dando esta una capitalización por no pro-
ducir ninguna de 459 escudos. 
El comprador dará la fianza prevenida. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho el anterior re-
matante el primer plazo de los 464 escu-
dos de la mencionada subasta de la in-
dicada finca, se procedió á otra nueva, 
bajo la responsabilidad del López, el dia 
2 de Agosto del presente año, y no tu-
vo postor. 
Se anuncia 2.a subasta por el tipo de 
390 escudos 150 milésimas del 85 por 
100 del primero. 
Fueron apreciadas las dos fincas ante-
riores por los peritos D. Mateo Alvarez 
Navarro te y D . Juan Gallardo Alcoba. 
Tercera subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
Adjudicaciones. 
Bústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y MARBELLA. 
Núm. del 
invent.0 
82. Una suerte de huerta, situada en el 
partido llamado de Casaya, término de Be-
nalmádena, procedente del Estado por 
adjudicación; linda Poniente tierras de 
Pedro Garcia y Antonio de los Angeles 
Delgado, Sur las de los herederos de 
- i — 
Francisco Palomo, Norte las dé José Mar-
tin Muñoz y Levante con las de Bartolo-
mé Palomo, la cual se compone de 9 ce-
lemines de cabida, de riego del- naci-
miento que nombran de i la Casaya, ésean 
45 áreas, 28'cenMár^aíS ^'Í4®¿ií9®tíiíe-
tros cuadrados , poblados "de higtóraá, al-
baricoques y otros frutales: todo itósido 
tasado en. 358 esctídbs 6 ^ n ü l é s f e ^ i é n 
venta y 14 escudos en renta, hablándo-
se capitalizado'; por 10 escudos que gana 
al año en 225 escudos. 
Dicha finca se halla gravada con ün 
censo de--4} esewlos 880 m i l M t a g ^ e ré-
ditos anuales á f a ^ r é e U a ^íaToÜMdfesa 
de las Navas;, :cuyo capitel ^ a M « ¿ e l 
precio^del remata luego que dicha Soño-
ra jusMñqüe iSh idetedho. 
Fué tasada esta finca por el pepito 
práctico D. Diego Arce. o o^ 
No habiendo satisfecho el primef |ÍEtzo 
de los 710 escudos en qué fué rematáda 
dicha finca por José Martin Alechaga, 
de esta vecindad, en la subasta celebrada 
por la Junta Superior de Ventas en se-
sion de 7 de Julio del mismo, se proce-
dió á nueva subasta en quiebra bajo la 
responsabilidad^ de, este el dia 1.° de Ju-
nio de 1868 y no tuvo postor. 
Se procedió á segunda subasta en quie-
bra por el tipo de 304 escudos 810 milé-
simas del 85 por 100 del primero el dia 
11 de Agosto del presente año y no se 
presentó postor. 
Se publica 3.a subasta en quiebra por 
el tipo de 197 escudos 230 milésimas del 
70 por 100 del primitivo tipo. 
Tercera subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Beneficencia. 
Urbanas —Ménor Cuantía: 
REMATE EN MALAGA Y MARBELLA. 
Núm de 
invent.0 fojíii OÍTÍSOQS oh onsitat 
98. Casa en la ciudad de Marbella, calle 
de Lobatas, número 58, procedente del 
Hospital de la Encarnación de dicha ciu-
dad, compuesta de 405 varas superficia-
les ó sean 338 metros y 580 milimétros: 
linda por Norte con casa de D. Francisco 
Mata, por el Sur con la de D. José Mon-
tero, por Levante con los Callejones y por 
Poniente con dicha calle. Se ha tasado en 
venta en 896 escudos 700 milésimas y 
32 con 800 milésimas en renta. 
No tiene gravamen. 
Está en estado ruinoso. 
Por no haber satisfecho D. Santiago 
Alonso el primer plazo de 906 escudos 700 
